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CAMPRODON NO RECORDA ELS SEUS ORÍGENS 
Llorenç Birba i Perramon 
M'estranya molt i m'ha sorprès moltes vegades que, molts fets primordials en els 
inicis de la història de la nostra vila, hagin passat desapercebuts i no s'hagin recordat 
en una commemoració com han sabut fer moltes altres poblacions i, sobretot, quan es 
pot tractar de mil·lenaris. Així ho vaig considerar i ho vaig proposar, fa poc més d'una 
trentena d'anys, pel que feia referència al mil·lenari del monestir. Es tractava d'una 
commemoració ja una mica passada de temps, però es féu. No s'organitzà cap festa ni 
es féu cap propaganda. Dos prestigiosos historiadors de tema medieval, el Dr. Junyent 
i Mn. Antoni Pladevall van donar una conferència, molt interessant, un migdia d'un 
diumenge de tardor. Va valer la pena però, per desgràcia, no crec que en quedés cap 
referència. 
Uns anys després, una població veïna, Sant Joan de les Abadesses, celebrava l'onzè 
centenari de la fundació del seu. Al llarg de mig any es van fer una sèrie d'actes, tots 
de categoria. S'hi pogué admirar una organització molt intel·ligent i, el més admira-
ble, seguida amb entusiasme i interès per tota la vila. 
He volgut fer aquest comentari perquè a Camprodon es viu al dia i només interes-
sa el turisme, que no és el mateix que havia estat l'estiueig de setanta o cent anys 
enrere. El passavolant no el coneix ningú, però potser deixa més diners i això és el que 
interessa. Si algú demana algun detall de l'antiguitat monumental de la vila se li indi-
ca el "monestir" que, en realitat, és l'església de St. Pere, del segle XII, dos-cents anys 
després de l'inici de l'establiment d'una comunitat benedictina en aquesta vall. 
Camprodon, com alguna altra població, es formà i cresqué a redós del monestir, o 
sigui que, indirectament, el seu fundador ho és també, de fet, de la nostra Vila. I aquest 
fundador amb l'esperit de repoblador del seu comtat, és el comte Guifred II de Besalú, 
nét del Pilós, cap de la dinastia comtal del Casal de Barcelona. M'imagino que molts 
camprodonins ignoren la importància d'aquests personatges en els orígens de la histò-
ria del nostre País. I seria la cosa més normal i, gairebé un deure, que el nom de 
Guifred II de Besalú es recordés en una plaça o carrer de la Vila. A la vegada, també, 
el de Ramon Berenguer III el Gran, que, a petició d'un abat del monestir, concedí el 
dret del mercat. Aquest privilegi, amb més de vuit segles i mig d'història ha donat 
vida i importància a la vila que la constituí com a centre d'activitat i relació comercial 
d'un respectable territori. Sense el mercat, Camprodon hauria quedat en un segon 
terme. 
També hi ha un altre fet transcendental en la vida de Camprodon. Era una pobla-
ció baronal. Depenia i era un feu del monestir o, millor dit, del Sr. Abat. Per les cir-
cumstàncies que fos, l'abat la cedí al rei a mitjans del segle XIII, durant el regnat de 
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Jaume I. Com a vila reial, Camprodon adquiria una certa autonomia i quedava lliure 
del poder feudal. Independentment, el rei la constituí com a capitalitat d'una petita 
vegueria. 
Són tres fets bàsics de la nostra història local i els personatges que hi han intervin-
gut haurien de ser recordats, donant el seu nom a algun carrer o plaça. Precisament, 
amb l'actual creixement una mica anacrònic i l 'afany de posar noms pertot, n'hi ha 
que, potser, són una mica impropis: de cal Marquès, del camí de Cerdanya, de Basti-
ments, i d'Antic carrer Major, juntament darrere les cases del que fou carrer Major i 
que avui es coneix per carrer de Sant Roc. També, segons m'han dit, hi ha el carrer de 
mossèn Tusell; francament, n'hi ha hagut molts de mossens Tusell! 
Sobre el mateix tema, al segle passat, es van canviar els noms d'alguns carrers. En 
Planes, l'Albareda i en Cantallops, ningú no devia saber qui eren i foren substituïts 
per uns altres més actuals; en un d'ells hi hagué una certa oposició. 
L'antiga Plaça Major, que n'ha tingut molts, en un segle n'ha exhibit tres de dife-
rents; el darrer, acabada la guerra, el trià l 'Ajuntament per no posar noms de generals 
i per sortir del pas i, cosa excepcional?, encara el conserva. És de les poques poblaci-
ons que no ha homenatjat records ni figures de la guerra civil, però recorda un nom 
fruit de les circumstàncies que és com dir que encara conserva el del darrer dictador. 
Sé d'una altra població que també adoptà la mateixa solució però, fa tres anys, vaig 
veure i suposar que, com que ja no tenia raó de conservar-lo, havia recobrat el nom 
original. 
L'antiga plaça Major on hi ha la Casa de la Vila i, com he dit, que ha canviat molt 
de nom, almenys des de les guerres carlines, seria ja hora i convenient que pogués 
recuperar d'una vegada el seu original, que distingia el centre principal de la població 
en els orígens de la seva història. 
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